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EL RENAIXEMENT DEL CENTRE DE LECTURA 
KTRE les inriituiion pd- 
p ~ l ; i r l  d r  carictei pii- 
tnmcnt cultural d Es- 
panya, el iiortrr CLITRL 
ni. Lvrr i i~a  rs el yiic 
coiiipta ainb mes ittiyr 
iI  crirtriicia l.~~tudxc el
s i i y  1859 prr un itueli 
i l '  iiljrers drvoti  dcls 
ideals d'il.lustraeió i progrés que caracteritíaren als 
capdevanter. del periode revolucionari. ha seguit 
amb pas ferm la seva ruta seas que les mudances 
del tcmps ni els enrenous politics de carácter gene- 
ral o looal, li hagin fet fer marrnda. Ha viscut sem- 
pre alluoyat de  tota confessió politiea o religiosa; 
ha  rebutjat de son si tata mena de joc, idhuc 4 s  
autoritzats pcr la Ilei, i no ha tingut altra finalitat 
que la d'establir escolas. nodrir la seva biblioteca, 
organitrar certamens litcraris, exposieions, confe- 
rencies, essamblees i tot quant hagi pogut contri- 
buir a la eu!tura popular. 
Scmblara parad&xica aquesta sintesi de  lo que ha 
sigut i és el CENTRE DE LECTURA, per isser abasta- 
ment coneguda la seva organitzacio i finalitat; em- 
prb noseltres la eoosiderem de tot  punt necesssria 
a l'anar a empendre la "ostra tasea de  propaganda 
i divulgació, perque constitueix un orgull per a no- 
saltres i un tito1 de  gloria per a le Ciutat de  Rcus. 
L'historial del CENTRE DE LECTURA és, indubtable- 
ment, una brillantirnima pagina de la vida cultural 
de  Catalunya i ea1 que siga tinguda en compte en 
aquesta hora en que. plens de joia i d'esperanca, ens 
proposem glosar el renaixement integral del oostre 
CENTRE que. cansat de  viure en I'indigencia, resoegat 
en el curs del temps, reemprent la caminada amb el 
delit de  novelles energies. 
El CENTRE ha viseut, fins ara. ioadaptat als nostres 
disr; ve11 i xacróa, s'hauria hagut do resignar a lluir 
eIs reflexes do la gloria inicial, si un home que I'es- 
tima amb esperit de sacrifici, no l'hagués tret de  
I'stuiment en que's trobava. El CENTRE s'ha rejove- 
nit, s'ha modernitzat; s'ha fe t  el miracle de  que el ca- 
selot areaic on s'liostetjava, pagant amb penes i 
fadigues un migrat arrcndament, es vagi coz>vertint, 
pac a poc, en un  veritable palau de vastissimer de- 
pendencies, decorades sumptuosament i enriquides 
amb totes les comoditats d'higiene i de confort, 
sense que aqueit  prodigi I i  heigi costat el mér 
petit esfars, car tot l i  ha sigut grsciosament ofrc- 
nat pel que avui es el scu president honorari I'insig- 
ne altruista NSEvarist Fibregas i Parnies. 
D'aqui a pocs mesos, el magnific palau del CEN- 
TRE quedara Ilest, i allavors es quan s'hauri de po- 
sar a contribució I'activitst deis homes que scntin 
amor pcr la c~iltura patria a fi de poguer realitrar 
el plan vastissim que recaroix por a doner-li vida 
plena 
Fn nombres sueeessius anirérn rersenyant detalla- 
darnent les diferentes plantes de  I'edifici i le sola 
aplicació atribuida a cada una  de les nombrases de- 
pendencies, donara la mesura de la que cal fer i trc- 
vallar per a treure prafit del genorós saerifici del 
Sr. Fibregas. La ciutat de Reus mancaria a la seva 
historia i tradició, si no sapigués coronar I'obra ini- 
ciada per un  sol home i Catalunya es mostraris 
sorda al propi interés, sino impulsava i ajudava a fer 
gran i pr6sper aquest fagar de cultura que sera el 
nostre CENTRE en dis no Ilunyi. 
La Maneomunitat Catalana sabiament orientada i 
dirigida. volent esmenar I'abandó en que I'Estat er- 
panyol ha tingut al nostre poble, ha emprés una Iloa- 
ble tasca d'educació que esta donant execl~lents re- 
sultats; emprb per molt que inteniifici la seva acció 
i per grans que sigan les sevea activitats, tart arri- 
bara, per si sola, a assolir el seu propósit. perque cos- 
ta molt rescabalar el temps perdut. La Mancamuni- 
tat ,  doncr, ha d'ajudar i protegir el nostre C K N T R ~  
cal el1 pot resoldre. a Reus, molts del. problemes que 
la Maoeomunitat vol solucionar a cada una de  les 
poblaeiooi catalanes. 
Com que I'optimismc aclareix el nostre eami, te- 
nim la certesa de  que res ens ha de  manear pe ra  co- 
ronar dignament I'obra generosa del gran patrici 
D. Evarist Fibregas. 
